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探血前1
鴻m現象
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抗言ノ遺傳姓第十二表
母「マウス」
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1）Rieckenberg，　Zeitschr．　f．　Immunit翫sf．：Bd．26．　S．53．1917．　：Eine　heue　Im皿unit蕊tsreaktion　bei　experimenteller　Trypanosomeninfektion；
Blutpltittchenprebe．　2）　Br”ssin　und　Beletzky，　（］lentralbl．　f．　Bakt．　etc．　Originale．　Bd．　96．　S．　32．　1925．　Rieckenberg’s　Phanomen　und
dessen　Anwendung　in　bezug　auflmmunitzatsvorgcNnge・　5）　kritschewsky　und　Tscherkower，　Zeitschr．　f．　lmmunittttsf．　Bd・　42・　S．　131．　1925・
Ueber　Antik6rper，　die　Mikroorganfsmen　miポBlutpl翫tchen　beladen．（Thrombozytobarine．）　　　　4）Kritscheyvsky　und　A耐onemoff，　Zeitschr．
£　lmmunitgtsf．　Bd．　42．　S．　329．　1925．　Ueber　die　nicht　sterilisierende　lmmunitgt　im　Zusammenhang　mit　der　Frage　ueber　Erm6glichung　einer
Superinfektion　wzahrend　derselben．　5）　Brussin，　Zeitschr．　f・　lmmunit5tsf・　Bd・　44・　S．　328・　1925・　Eine　neue　lmmunitdtsreaktion　bei　experi－
menteller　Rtiekfallfieber．　’@6）　Erussin　und　Rubinstein，　Centralbl．　f．　Bak1・　etc・　Origin’ale，　Bd．　96．　S・　329．　1925．　Ein　neuer　Beitrag　zum
Frage　ueber　die　unsterile　lmmunitgt　und　ueber　die　M6glichkeit，　eine　Superinfektion　wahred　derselben　zu　erzeugen．　7）　Kritschewsky　und
Tscherkovver，　Zeitsehr．　f。1皿munit翫sf．　Bd．45r　S．530．1926．　Zur　weiterell　Erforschung　der　Thrombozytobarine。　　　　8）Dieselbe腿，　Ebenda．
Bd．　46．　S．　207．　1926．　Ein　neues　lmrnunittttsphttnomen　gegen　die　Spirochaeta　icterogenes．　9）　KrStschevvsky　””d　Bruss；n，　F．benda．　Bd．
49．　S．　180．　1926．　Das　provezierte　Beeidiv，　die　Superinfektion　und　die　Reaktion　beim　Bekurrens・　10）　Kritscheyvsky　und　Herenirnus，
Archiv　f．　Schiffs－und　Tropen－Hygiene　Pathologie　und　Therapie　Exotischer　Krankheiten，　Bd．　31・　．S一　，126．　1927・　Weitere　Studien　ueber　die　Frage
der　nichtsterilen　lmmunitat　und　der　Superinfektien　bei　Trypanosomiasis．　11）　Messik，　Centralbl・　f，　Bakt．　etc，　Originale．　Bd．　10J．　S．
413．　1927．　Ueber　Thrombozytobarine　gegen　Atnoeba　endolimax　und　Leishn］anifl　tropiea．　12）　Kranz，　Zeitschr．　f．　lmmunitzatsf．　Bd．　48．
S．208．1926．　Die：Rieck：enberg，sche　Reaktion　bei　experimenteller　M勘serekurrens．　　　　　　13）Derselbe叫　Ebenda，　Bd。50．　S．177．1927．
Xmrnunitbltserseheinungen　naeh　sterilisierender　Salvarsanbehandelung・　14）　Kritschewsky，　1〈Iinig．　ch・　Woehenschr．　Nr・　23．　S．　1103．　1927．
Neue　lmmunk6rper．　15）　Gag／loway，　Zitiert　naeh　一Mathis　et　Galloway，　C．　R．　d．　S．　fl．　Soci6t6　d・　Biolggie一　T．　95．　P．　97S，　19’．i　6．　Culture
in　Vitro　du　spirochaete　de　la：Musaralgne・　　　　16）大庭士ltB・．衛生學傳染病學雑誌、第t6懸、第3・4號、36頁」紋様出血性「スピロ〈一タ」凝
集素二期テ、殊二其一証．明法並二實験的「フィル」氏病1・凝集素出現。　　　　　17）井上貞義、十全會雑誌、第32巻、第4號、24頁。「チフス、フォ
ルマijソフクチン’」ノ効果二就テ。　．以上
